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Perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) selalu dihadapkan pada permasalahan penentu
kebijakan dividen, apakah manajemen mengambil keputusan dengan membagikan laba kepada pemegang
saham sebagai dividen atau manajemen akan menahan dalam bentuk laba ditahan untuk investasi dimasa
yang akan datang. Kebijakan dividen adalah laba yang diperoleh dari perusahaan selama satu periode yang
akan dibagikan sebagian untuk dividen dan sebagian untuk  dibagi dalam laba ditahan perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return on asset, cash ratio, current ratio, debt to equity
ratio, growth, dan firm size terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk kuantitatif yang berasal dari laporan
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia tahun 2013-2016 diperoleh sampel
sebanyak 32 perusahaan. Berdasarkan hasil analisis penelitian menggunakan uji regresi linier berganda,
menunjukkan bahwa return on asset, cash ratio, current ratio, growth, firm size berpengaruh signifikan
terhadap kebijakan dividen, dan debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.
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Go public companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) are always faced with dividend policy issues,
whether management makes a decision by distributing earnings to shareholders as dividends or
management will hold in the form of retained earnings for future investments. The dividend policy is the profit
earned from the company over a period that will be partially distributed for dividends and partly to be shared
in the retained earnings of the company. The study aims to determine the effect of Return on assets, cash
ratio, current ratio, debt to equity ratio, growth, and firm size on the dividend policy. The study used purposive
sampling method. The data used is secondary data in the form of quantitative derived from the financial
statements of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange over the period 2013-2016
obtained sample of 32 companies. Based on the result of research analysis using multiple linear regressions
test, shows that return on asset, cash ratio, current ratio, growth, firm size have a significant effect on
dividend policy, and debt to equity ratio has no significant effect on dividend policy.
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